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“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan 
engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta 
terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
perencanaan pendidikan tata rias pengantin pada LKP Moncar Surakarta;                   
(2) karakteristik pengorganisasian pendidikan tata rias pengantin pada LKP 
Moncar Surakarta; (3) karakteristik pelaksanaan pendidikan tata rias pengantin 
pada LKP Moncar Surakarta; (4) karakteristik pengawasan pendidikan tata rias 
pengantin pada LKP Moncar Surakarta; dan (5) karakteristik faktor pendukung 
dan penghambat penyelenggaraan pendidikan  pada LKP Moncar. 
Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pelaksanaan 
penelitian di LKP Moncar Surakarta. Informan yang dipilih adalah pemilik dari 
LKP Moncar, peserta didik, instruktur. Keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi sumber maupun triangulasi metode. 
Kesimpulan dari penelitian ini: (1) karakteristik perencanaan pendidikan 
tata rias pengantin pada LKP Moncar Surakarta melalui ide, penerimaan peserta 
didik baru, dan mempersiapkan materi pendidikan tata rias pengantin yang 
disusun dalam bentuk Satuan Ajar Pendidikan (SAP); (2) Karakteristik 
pengorganisasian pendidikan tata rias pengantin pada LKP Moncar Surakarta 
dilakukan dengan menempatkan instruktur-instruktur untuk menangani 
penerimaan peserta didik baru dan menangani pengelolaan fasilitas lembaga 
ketrampilan, sarana prasarana, media belajar dan personalia serta pembagian 
tingkat ketrampilan peserta didik kepada semua instruktur serta mengorganisir 
agenda pelatihan dan lomba berdasarkan jadwal masing-masing lomba kepada 
instruktur; (3) Karakteristik pelaksanaan pendidikan tata rias pengantin pada LKP 
Moncar Surakarta adalah kegiatan pengadaan, penggunaan, perawatan, dan 
penghapusan yang dimiliki lembaga keterampilan dan sosialisasi prestasi kepada 
siswa baru serta menggerakkan instruktur-instruktur untuk melaksanakan kegiatan 
dalam mencapai target kelulusan; (4) Karakteristik pengawasan pendidikan tata 
rias pengantin pada LKP Moncar Surakarta dilakukan melalui evaluasi 
perencanaan dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru serta mengacu pada 
pencapaian ketrampilan, tingkat kelulusan, dan perolehan nilai peserta didik 
sekaligus memantau kinerja tim sukses; dan (5) Karakteristik faktor pendukung 
dan penghambat penyelenggaraan pendidikan pada LKP Moncar: faktor 
pendukung penyelenggaraan pendidikan pada LKP Moncar adalah adanya 
dukungan dari keluarga (suami dan anak), biaya kebutuhan belajar mengajar 
rendah, sarana belajar mengajar tata rias pengantin tidak selalu menggunakan 
media dan merk tertentu, dan faktor penghambat penyelenggaraan pendidikan 
pada LKP Moncar adalah kesulitan memperoleh peserta didik. 
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This research aimed to describe characteristics of (1) education planning; (2) 
education organizing; (3) education implementation; (4) education evaluation; and (5) 
supporting and inhibiting factors for education bridal makeup at LKP Moncar.  
Type of research is a qualitative with an ethnographic approach. 
Implementation research in LKP Moncar Surakarta. Informants were chosen are the 
owner of LKP Moncar, learners, instructure. The validity of the data using source 
triangulation techniques and triangulation method.  
The conclusions of this research are characteristics of education bridal 
makeup in LKP Moncar Surakarta (1) education planning through ideas, acceptance 
of new students, and preparing educational bridal makeup materials are arranged in 
the form of Teaching Education (Unit Satuan Ajar Pendidikan/ SAP); education 
organizing done by placing instructors to handle incoming new students and handling 
facility management skills institutions, infrastructure, media learning and personnel 
and the distribution of skill levels of learners to all instructors and organize training 
agenda and organize training agenda and competition schedules based on each 
competition to the instructor; (3) education implementation in are procurement, 
usage, maintenance, and removal of owned skills institutions and achievement 
socialization to new students also move instructors to carry out activities to achieve 
the target graduation; (4) education evaluation is done through planning and 
implementation of admission new students and refers to skills attainment, graduation 
rates, and acquisition grades of student while monitoring the performance of team 
success; and (5) Factors supporting education at LKP Moncar is the support of family 
(husband and children), cost of teaching and learning needs is low, learning facilities 
bridal makeup does not always use the media and certain brands, and inhibiting factor 
for education is the difficulty of obtaining student. 
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